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COLABORACION 
persecusíóiv, <a cjuíéiv? l i J i 
¡A la República! m 
íes p r i m e r 
y p r i m e r 
los periódicos monárc(uicos éoz&n sobre los sencillos aldea-
para presentar como márti- ; nos y la consideración refinada 
l a los subditos de Segura y j que guardan para la oficina del 
estómago. 
Cuando tal ocurre en éran 
parte del territorio nacional. 
Cuando en las cincuenta pro-
vincias son generales las l a -
mentaciones de los antíéuos 
republicanos porgue ni aún 
moralmente se han compensa-
do sus sacrificios, ya cjue conti-
núan bajo la férula borboni-
zante y clerical en la mayoría 
de los pueblos. Cuando uno y 
otro día se enloda, menospre-
cia, reta, ataca y emplaza al ré-
gimen, sus sectores y partida-
rios con un descoco sin prece-
dentes por sus falsarios enemi-
enia mayoría de los pueblos j é o s , se Kabla de favoritismo, de 
continúan monopolizando los intransigència, no sólo por és-
tos, çíue después de todo van 
ciegamente al desarme y des-
Konoración de la República 
aun saltando a la torera el oc-
tavo mandamiento y el resto 
de su nominal doctrina cristia-
na, sino por ilustres hombres 
de izquierda çtue producen la 
sensación de vivir en la Luna. . . 
E n la República helvética y 
en Francia—por ejemplo—pue-
de y debe proeedeise en perfec-
ta armonía con nuestros caros 
ideales. 
Pero açtuí... iha llovido poco 
aún señores! 
GRACIANO SÁNCHEZ 
¿elexprímer a é r i c u l t o r , 
cazador, primer f e l ó n  
(¡Itrador el reborbon Candelas 
H-dícen cine se persigue a la 
Iglesia romana y cíue hay cac i -
îgmo c o m o antes, d i s t i n -
tiéndose en la ú l t i m a aseve-
(aciónun per iódico p rofes iona l 
jelMaáisterio cine, por su d i -
(usión y func ión de sus lecto-
res,irroéa daño é r a v e a l r é é í -
men. 
Tienen razón a i n e J f a s . E x í s -
le caciquismo y h a y persecu-
sión. Caciquismo monárquico 
y persecución a l a República. 
Para nadie es u n secreto cïue 
poderes administrativo y judi-
cial y controlando las concien-
cias monárquicos y clériéos. 
Que el funcionarismo oficial 
está plagado de adversarios 
del régimen que les paéa y cfue 
se pretende consolidar. 
No por menos notorio es 
menos real el incumplimiento 
lelas leyes laicas y la anormal 
vida medieval en bastantes lo-
calidades. 
£n pueblos de provincias 
norteñas he tenido ocasión de 
apteciar lo siguiente: E n la ma-
yoría de los recorridos brilla 
su ausencia el obliéado ró-
lode Cementerio Municipal. 
•-stán sin destruir las paredes 
separan los antiguos Ce-
aterios civiles de los llama-
católicos. Las llaves de és-
continúan en poder de los 
uras. U s clérigos, como en la 
lctadara, como en los tiempos 
indinos, proceden con su 
^ral despotismo: mandan, 
amenazan... A los dos 
de República laica y de 
^ « c í ó n r e b o s a no es ex-
f0I*l que los espirituales 
f r e s a d o s padres de a l -
expresen en estos térmi-
Q v f a los vecinos oue 
lllel pi»,,, . y , 
U V A S 
o 
o 
S U P E R I O R E S D E M E S A 
PARA P O S T R E S 
CULTIVO MODERNO 
SE VENDEN EN CASA DE 
L e ó i v L e s p i n a t 
Panadería Francesa 
3 de Juíio, 17 Píaza de Garios Casíeí, 7 
Noías de un viaje a Rusia 
• Como se ve lo secundario 
I ante/ cíue lo primordial 
Los descontentos 
*e entreguen cien pe-
^ o m o en la aldea b a y a 
l l P é p t i c o en asuntos ce-
t o j 8 ^ 6 as is ta el m a n d a -
¿ku a l a 
voz tonante de l js*rv/seie obiga!! son 
Ujeres ^ a c r e m e n t e í ̂ itet^T ̂  ̂ íaS êsíivos se 
^ o s d * ^ P a ^ P r o p i -
as una serie de i m p r o -
^ m e resisto a t rans-
Tengo yo un amigo, espíritu 
reflexivo y batallador cfue ba 
de dar de sí mucbo y bueno 
para la nación, al cual be oido 
decir repetidas veces c(ue el no 
puede militar en otro partido 
cíue «en el de los descontentos» 
¿Es, tal vez, esta manera de de-
cir una forma pintoresca de ex-
presar la identificación de su 
pensamiento con el, aun no ex-
presado entonces, de don José 
Ortega y Gasset, de cfue lo que 
vale más en el bombre es su ca-
pacidad de insatisfacción?.. E s 
posible. Los bombres, rodea-
dos de un mínimun de circuns-
tancias idénticas, reacciona-
mos frente a ellas de un modo 
fundamentalmente i d é n t i c o ; 
pero solo aciertan a definir con 
justeza esas reacciones las in-
teligencias vigorosas y maravi-
llosamente estructuradas. 
Los temperamentos que ad-
vierten continuamente las im-
perfecciones de las obras bu-
manas y perciben una manera 
de corregirlas, y ponen además 
todo su esfuerzo en lograrlo, 
consíganlo o no, se sienten 
constantemente insatisfechos, 
! porque les asedia un noble afán 
de superación, y de actividad 
se pone siempre al servicio del 
ga y Gasset la define así: «El 
gesto petulante d e l disgusto 
que pasea por la existencia el 
que es ciego para percibir las 
cualidades valiosas de los de-
más.» S i valiera completar esta 
definición elegante con una 
frase pintoresca, yo diría que 
este tipo, más que insatisfecbo, 
debiera llamarse «amargao». 
Sí; es un amargado. N o es 
solo que carece de aptitud para 
percibir las cualidades sobresa-
lientes en los demás; es que 
cuando no tiene más remedio 
que reconocerlas íntimamente, 
se desbordan en su conciencia 
todas las pasiones negativas. 
Para mirar a Rusia y comprender-! nismo no como la destrucción de 
el fenómeno soviético, lo mismo 
que para ver y comprender cual-
quier otro sistema alejado de nues-
tras costumbres, es necesario adop-
tar antes una posición adecuada. 
No una posición política, sino un 
punto de vista desde el cual se pue-
da ser espectador con posibilidades 
de ver. Con la mentalidad medioeva 
de los idealistas a los que todavía 
conmueve la hidalguía del Cid, no 
se podrá comprender nada, en ab-
soluto. Con un punto de vista éti-
correligioso, todo resultará contra-
dictorio y confuso. Pero si nos da-
mos cuenta de que vivimos una 
capitalismo, sino como una conse-
cuencia y una superación del capi-
talismo. Esto sucederá, natural -
mente, cuando el standard de vida 
—el tipo medio de bienestar—haya 
alcanzado en Rusia y en los países 
que sigan su camino un nivel supe-
rior al de 'nglaterra y Alemania. Si 
el socialismo científico nace de las 
experiencias del capitalismo, no 
conserva de él, sin embargo—aca-
bamos de verlo en Rusia—, sinó la 
técnica. Todas las cuestiones mora-
les, todas las que al individuo y a 
la sociedad se le plantean en ese 
terreno están resueltas de antema 
etapa capitalista y de que estamos . no, sustituyendo el plano é t i cone -
obligados a conocer siquiera por la lligioso de nuestros países por el 
experiencia de cada día, el sistema 
económico que nos rige, veremos 
que debemos plantear en ese plano 
la cuestión rusa y atenernos a él . 
Destruir el capitalismo para resuci-
tar las sociedades primitivas es una 
estupidez. El capitalismo nos ha 
dado un excelente arsenal de cul-
tura técnica, de conocimientos y de 
experiencias de organización. El 
capitalismo es mucho mejor que 
lassociedades que le han precedido. 
Por otra parte, es algo real y vivo 
que nos rodea. En cambio, las uto-
pias de Platón, de San Agustín y 
las más recientes de Tomás More, 
que dibujan en su rostro los han nacido V m u e r t 0 e n e l c e r e b r 0 
inislerio de M a j o y PrevisÉ social 
DELEGACION PROVINCIAL DE 
TDADAJO DE TERUEL 
JURADO MIXTO DE LAS INDUS-
TRIAS DE L A MADERA 
En cumplimiento de Orden m i - , b ien , conforme su manera de 
nisterial del 22 de septiembre pasa- j comprender l a c o r r e c c i ó n de 
do publicada en la «Gaceta» del día ; acjUellas imperfecciones. JSI o 
2 del actual, se convoca a la e lec-¡ gesticulan; entienden que los 
ción de tías vocales efectivos y ! ̂ estos espectaculares son ver-
gestos de insatisfacción. Su 
descontento entonces se tradu-
ce en actos de despecbo; el mal 
bumor, el desdén, que se expre-
sa con fruncimiento de los la-
bios y encogimiento de los 
hombros. E l lenguaje verbal 
no puede actuar en estas situa-
ciones del bombre amargado, 
porque es la expresión de las 
ideas; solo la mímica tiene 
campo para manifestarse, por-
que la informan los sentimien-
tos y las pasiones... 
de un hombre con u n í intención 
negativa, de protesta individual an 
te la verdad en marcha de los de-
más hombres. 
En Rusia no destruyen un mun-
materialismo dialéctico, que es la 
verdad subsconsciente del capita-
lismo que han descubierto los so-
cialistas. Esto parece, dicho desde 
aquí , una afirmación audez y difícil 
de comprobar. El que va a Rusia se 
encuentra enseguida con ese fenó-
meno. El que vaya e ignore lo que 
es el materialismo dialéctico, no se 
explicará nada de lo que vea. Reci-
birá además una impresión angus-
tiosa. Esa impresión será en cierto 
modo vrrdadera. También yo la he 
recibido. Pero esto no es culpa del 
sistema. Ya se verá porqué.. 
Aunque el período del comunis-
mo de guerra pasó ya en Rusia, lo 
cierto es que hoy no encontramos 
allí un país despreocupado y ale-
gre, que construye su propio por-
venir con una sensación del triun-
fo. Encontramos un país inquieto, 
{do para crear otro al capricho de'nervioso y alerta siempre, que está 
un resentimiento alucinado. Es más * adaptando un sistema social nuevo 
sencillo. Aprovechan los mejores J en medio de constantes peligros y 
elementos del capitalismo para dar j amenazas. Eso hace que la esencia 
a la sociedad un camino más lógi- j del sistema, el «materialismo dia-
co. Pero para ver las cosas así es léctico», no sea todavía una solu-
ción en la que descansar. En reali-
dad, «soluciones en las que des-
cansar» no las hay en el terreno po-
lítico. Las nuevas juventudes están 
perfectamente acomodadas al mate-
necesario estar emplazado en una 
atalaya por encima de todos los 
prejuicios y ser además un produc-
to de nuestro tiempo, de la etapa 
capitalista que vivimos. Ya se ad- j 
*.s de necesidad apremiante vierte que esto no es igualmente fá- rialismo en el amor, en las relació 
d i s t i n g u i r estas dos m o d a h d a - d i para todo el mundo. Lo veremos ¡ nes sociales, en el sertimiento po-
des de i n s a t i s f a c c i ó n ; represen-^ más fácilmente los que no hemos ;lít¡co. El plano dirigente esgrime el 
t a n aspectos m u y diferentes en .tenido riqueza explotable, ni posi-• materialismo todavía como un ar-
orden a la m o r a l i d a d social . E l (biIidad dQ unir a Io5i benf ficios de 'ma. Se diría que allí el mateiialis-
a l m a popu la r es de m u y f á c i l , n u e s t r o trabajo los de otros hom- '̂ Q <<no es confortable». Es cuanto 
i n c l i n a c i ó n bacia el lado nega- ^res' En estas coa(:liclones, sin una im viajero inteligente puede decir. 
necesidad de retenció > v de con-ct/aí/o suplentes del ramo patronaI. ja"deros der iuat ivos d é l a ac- t i v o de los sent imientos; u n a necesiaaa ae ^16^1© » y oe con- Xiene razón, además. Pero eso no 
de las Industrias de Madera que v ^ dedican a actuar ca- p o l í t i c a secular de i n m o r a l i d a - sey*c™n *s natural que la perso- consiste en el materialismo, smo en • 
nmnlPtar pl Jurado clon> Y se ucli . . | j L U * J • t i i · i nahdad de cualquier hombre este su condición de elemento de co n-u m p . c i a i ^ n _ : J *p m m o si a sp i r a r an ' a e s na emootaao su sens imu 
lo 
ott0smaestl:os, unos de grado 
îatintemor a represalias, 
V p ^ 0 s ' . e n algunos pue-
j08, "Pernales repre-
U68^1 cielo. 
SHS icaysus leyes «o» 
NoSadnSm eufemismos por 
S a l a' mníperos ' en cuyo 
\olímUe' ^tisfecbos ros-
ViadaaPlC0S Saludos y P ro -
e s 
ei ascendiente que 
faltan para c 
Mixto, la que se verificará el día 13 
de las dieciocho a las veinte, en las 
oficinas de esta Delegación de Tra-
bajo, Temprado, 6, con arreglo a 
lo prevenido en el artículo 15 de la 
Ley de 27 de noviembre de 1931. 
La votación será secreta y por 
papeleta, en la que cada elector 
podrá votar un número de candida-
tos igual al de los Vocales que han 
de elegirse, haciendo constar cua-
les lo son para electivos y cuales 
para suplentes. 
La condición de patrono de la 
Industria de la Madera de Teruel, 
se acreditará mediante la presenta-
ción del recibo de la Contribución 
u otro documento justificativo. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de todos los intere-
sados. 
Teruel 3 de octubre de 1933.—El 
delegado provincial de trabajo, 
Pedio Peinández. 
lladamente como si aspira 
a poner un lenitivo a su propio 
concepto dé responsabilidad. 
He abí un lado positivo de 
esta forma de insatisfacción. 
Porque los descontentos de es-
te tipo son optimistas, activos, 
incansables. Frente a la cosa 
contrabecba, no bacen un ges-
to de repugnancia, no buyen; 
buscan la manera de corregir-
la; aplican lealmente su esfuer-
zo'para conseguirlo y solo se 
calma la biperestesia de su sa-
tisfacción cuando ban logrado 
perfeccionar aquella realidad 
que producía su descontento... 
Pero, por paradógico que pa-
estos descontentos son 
Lea Vd. «República» 
del conocimiento. Ante ella 
conviene poner de relieve las 
diferencias más nimias en la 
conducta de los bombres, para 
que se babitúe a discernir por 
cuenta propia con la mayor 
objetividad. 
trumentos con que se deriva-
ban las figuras consagradas, 
son positivamente armas inhi-
bitorias del raciocinio; tienden 
a dar becbos de los juicios a 
las mentes perezosas sin el 
riesgo de comprometer la pala-
bra. Bien se advierte que tras 
número de sa- de estas tretas no puede baber 
tisfacciones encuentran a su espíritus insatisfecbos del tipo 
ni en ningún sitio es la guerra: 
Por ejemplo: 
Un día estábamos en un centro 
rezca, 
los que m a y o r 
paso por la vida. 
E n cambio, bay otra forma 
de sentirse descontento, msa-
tisf ecb©, <ïue es ne 
dad v lev ba cegado las fuentes ' fesinteresadamente a tofdos bate. Lo que no es confortable allí 
aaa y ley na cegaao las ruentes . los avanCes que signif:quen perfec-
ción del sistema en que vive. Una 
razón bien elemental hace que vea-
mos el día de mañana con el punto 
de vista de hoy, nunca con ei de i P O ^ c o . Serían l.s cuatro de la t - r -
ayer. Estamos emplazados en el jcle-A un am,&0 nuestro'comunista 
instante en que vivimos y no en el de cierta ^sponsubiiidad, lo 1 a na-
que recibimos la propiedad o ios i r0np0r te!elono- H?bía mue to su 
E l s i lencio y el gesto d i sc i - títu,os de Iíob!eza 0 se dudaron Imadre f día V * * ™ ' ^ ^ 
« U n f T r i Z Z L ^ iotras condiciones básicas de nues-imomento dlsPon,àn e' cadever pa-
plente, que eran antes los m s - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ra UevaHo al crematorio. Llamaba . 
las condiciones sociales de un in- Por telefono Por si ^ "'a P esen-
dividuo no sean favorables para cuir el traslado. Dijo que tenía tra-
mirar a Rusia sin prejuicios, fny ¡ baj0 ^ no Podía ir- l uego me 
una razón de otro género. La cultu-jexijlicó ^12 aunque debía d i r un i 
ra impide ya al hombre medio des-:.conferencia ea ^ a fábrica, podía 
conocer que los l enómeros socia-j aP!azarla-Afiadió encogiéndose dü 
les nuevos ya no se pueden ver >bombros: 
desde un plano moral, sentimental, —Tú comprenderás que no hay 
éticorreligioso. Estamos viviendo .^ada que hacer ya en estos casos, 
bajo el capitalismo. Es el sistema Si iba a acompañar los restos d j 
cumbre al que la humanidad ha lle- |su i^adre hubieran ido otros ami-
gado después de muchos siglos de Sos> Y est0 daba al traslado cierto 
lucha y avance lento. Miremos des- carácter grave y solemne. À poco 
de él. qUe se abandonaran al sentimiento 
Con el tiempo se verá el comu- de la muerte, aquello resultaba una 
posi t ivo. . . 
J. HERNÁNDEZ ALDABA 
gativa#Orte- Lea usted República 
i i 
ceremonia supersticiosa. Había que burgueses. Estoy seguro de que el 
evitarlo, por el ejemplo. M¡ amigo día que el materialismo sea «una 
hubiera ido, sin superstición, sin solución en que descansar» esas es-
embriagueces sentimentales. No cenas .se producirán con mucha 
iba, porque se acordaba de los en- menos frecuencia, 
tierros religiosos. \ Pero estas pequeñas cuesiiones 
Bn el amor pasa a veces algo pa- adquieren los caracteres más diver-
recido. Hay parejas de amantes que ] sos y se plantean en la vida sovié-
se completan muy bien, que se tica constantemente. El materialis-
comprenderían y se estimarían to- ¡ mo como arma, llevando siempre 
políticamente más lejos de su justo 
medio humano, da a la vida exte-
rior un aspecto poco confortable. 
no 
da la vida. Sin embargo, la sensa-
ción del materialismo triunfante, la 
sumisión a esa dialéctica, y a ese 
Bolsa de Madrid 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
sistema hace que por una cuestión Detrás de este fenómeno—que 
cualquiera de comodidad en rela-
ción con el trabajo o con la vivien-
da, se separen y busquen otros 
compañeros . Interpretar cualquier 
cuestión desde el punto de vista 
sentimental o moral es poco dialéc-
tico. Si dijéramos que esto, en to-
dos los casos, se hace espontánea-
mente, sin violencia, no diríamos 
la verdad. Las generaciones que se 
formaron bajo el imperio o crecie-
ron en los años de la guerra c iv i l , 
bajo la duda, en el cruce de dos 
sistemas, han asimilado con dolor 
el materialismo. Son varias las oca-
siones en que hemos oído hablar 
de la necesidad de «sacrificar una 
generación». Estas palabras tienen 
un sentido poco dialécto, aunque se 
pronuncien con una gran indiferen-
cia. Nos suenan a misticismo. Pero 
además la generación que se sacri-
fica es la misma que edifica la revo-
lución. El materialismo como arma 
es para ellas un poco arduo. Como 
solución, para los que han nacido 
ya bajo el signo soviético, es ya 
otra cosa; pero lo cierto es que el 
tono de la vida actual en las gran-
des ciudades no lo dan ellos todavía 
Lo da la generación que a sí mis-
ma se sacrifica. 
Un día hemos estado merendan-
do en casa de dos amigos. El , ame-
ricano del Sur. Ella, rusa. Llevaban 
unidos poco tiempo. Ella tendría 
unos veinte años. Tenía cinco cuan-
do la revolución. Ella era materia-
lista. Para ella era una solución. 
Nació y se encontró con que a los 
cinco años , a los diez, a los quince 
sus sentidos, sus instintos, tal co-
mo nacieron, tenían razón. El ma-
terialismo era ella misma. Estando 
los tres en tomo a una mesa, llegó 
un ruso, comunista, de unos cua-
renta y cinco años . Era el marido 
anterior de esa muchacha. El a me-
ricano estaba inquieto y nervioso. 
Era la primera vez que hablaba con 
él. Merendamos los cuatro y des-
pués se habló de todo. A l final, el 
ruso, con un acento medio pater-
nal y después de alegrarse sincera-
mente de que ella hubiera encontra-
do en la misma imprenta donde tra-
bajaba un compañero que sabia va-
rios idiomas y que podía ampliar su 
radio de actividad, fué enumerado 
ante el nuevo marido las condicio-
nes personales de ella. «A pesar 
de todo—le decía—, ten en cuenta 
que es un poco sentimental. Es un 
defecto que a veces es agradable, 
pero debes tenerlo en cuenta siem-
pre, para comprender muchas veces 
tu verdadera situación con ella.» Yo 
veia ea todo esto una especie de 
satisfacción política. El comunista 
sabía que trabajaba por la revolu-
ción. ¿Sus sentimientos? ¿Su intimi-
dad? Esos son, según él, resabios 
deja de ser secundario—vive, palpi-
ta y se desarrolla poderosamente el 
nuevo sistema económico, que es 
lo verdaderamente asombroso en 
Rusia. Ese sistema no es la nega-
ción del capitalismo, sino su con-
secuencia dialéctica. Un día llegará 
en que desde el plano comunista 
estudiará todo el mundo la técnica 
capitalista con elogio, reconocien-
do sus avances, sus conquistas y su 
condición de plano y etapa inexcu-
sable. Ya veremos—desde el punto 
de vista de hoy, del capitalismo lle-
gado a su propia cima —lo que es 
la orgauización económica soviéti-
ca. 
RAMÓN J. SENDER 
interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Va por 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 . . . . 
1927 c/ impuesto. 
1926 












Bonos O r o de Tesorer ía 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . . 
» 4 lli por 100 
C É D U L A S 
Ciudadanos: L o s monarqui-
zantes reaccionarios, ende los 
que abundan los capitalistas, 
piopietanos y comciciantes, 
están haciendo una guena sin 
cuartel con ti a la República, 
contia la demociacia, contra 
el pioletaiiado. 
E n todos sus actos y en todas 
sus actitudes lo demuestran. 
Nosottos, los iepublicanos, 
debemos estai siempie ojo 
avizor y corresponder a ese 
boicot a la medida de nuestras 
fuerzas. 
/Favorecer a nuestros afines, 
es un deber, como lo es el 
de fomentar e incrementar la 
prensa republicana! 
¡E l republicano que favorece 
a la prensa reaccionaria con 
perjuicio de la republicana, 
no demuestra su ideaiioí Des~ 
confiad de él. 
E n Teruel sólo existe un pe-
rródico netamente republica-
no: R E P U B L I C A . Suscribirse 
y pr opagarlo es una obligación 
moral de todos los republica-
nos sin distinción. 
II DD vedi de IHoscafii le ro-
lian 2.200 peielai 
Moscardón.—Al vecino Sebas-
tián Murciano Ibáñez, de 64 años 
de edad, viudo y vecino de esta lo-
calidad, le robaron 2.200 pesetas 
que tenía ocultas dentro de una 
tartera de cartón viejo en un coció. 
Sospecha que dicho robo debió 
cometerse el día 28 del pasado, ya 
que al marchar a por leña dejó la 
llave de la casa a su sirvienta Fran-
cisca Jarque Soriano, de 28 años . 
Interrogada ésta así como su ma-
dre, negaron tener participación en 
el robo. 
No obstante y debido a que in -
currieron en contradicciones, que-
daron detenidas. 
Se pone en conocimiento del público, que a partir de 
es a fecMa regirá la tarifa de precios que se han de 
aplicar a los anuncios que se publiquen ea este perió-
dico, y que es la siguiente; 
En 1.a y 4.a página 0'20 ptas. línea 
En 2.a y 3.a id 0'15 » 
Edictos y subastas 0*25 » » 
Anuncios comerciales e industriales: Precio según 
tamaño y página. 
- B O N I F I C A C I Ó N -
Se hará un descuento del 5 por 100 a los señores sus-
criptores, quienes al dar ia orden de inserción deberán 
hacer constar esta circunstancia. 
Y para todos los demás, no tendrán descuento alguno 
durante el primer mes de inserción del anuncio; por 
un trimestre obtendrán el 5 por 100, por un semestre 
el 10 por 100 y por un año el 20 por 100 de descuento. 
LA ADMINISTRACIÓN 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 porjlOO . . . 
» » 5 porjlOO . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Créd i to Local 5 ^2 por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
' A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de E s p a ñ a 
» Hipotecario 
» Españo l del Río de la Plata . . 
Chade . . . . 
Azucareras ordinarias 
Pe t ró leos 





O B L I G A C I O N E S 
Trasa t l án t ico . . . 6 por 100 1920 
» . . . ó p o r l O O 1922 
Chade 6 por 1000 
Telefónicas . . . 5 ^2 por 100 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 • ' • 
Central de Aragón . 4 por 100 . . . . . . 
Nortes 3 por 100 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 . . .Pesetas 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 






Dollars . . . . 






















































Gobierno civil ï ï» M lo ioiíe» DD 
tiomH a m i a a otro 
El señor gobernador recibió las 
visitas siguientes: 
Presidente Audiencia, teniente 
coronel de la Guardia civi l , inspec-
tor de Sanidad y señor Soler inspec-
tor de Escuelas. 
En este Centro se carecía de no-
ticias para la prensa. 
Opositores 
PREPARACION para todas las 
oposiciones, carreras y escuelas es-
peciales. Idiomas, clases de cultura 
general, taquigrafía, mecanografía, 
etc. Profesorado competentísimo, 
locales y procedimientos modernos 
y adecuados. Edición oficial de to-
dos los programas. «CONTESTA-
CIONES REUS». 
« ial » 
Clases: Preciados, 7.—Libros: Pre-
ciados, 6.—Apartado 72.250.— 
Madrid. 
E n l a Elemlal de Trabajo 
Por acuerdo del Claustro de esta 
Escuela queda prorrogado el plazo 
de admisión de matrícula para in -
greso en la misma hasta el 14 de 
octubre. 
Lea V. República 
Castelnou.—En el café y a causa 
de una jugada de «guiñóte» el ve-
cino Baltasar Lucea Esteruelas 
asestó una cuchillada a su conve-
cino Alejandro Claver Royo, quien 
sufre una herida gravísima que le 
interesa el pulmón izquierdo. 
Bn evitación de un posible l in-
chamiento, pues los án imos de los 
familiares estaban excitados, el 
agresor fué conducido inmediata-
mente a la cárcel del partido. 
Afjeníí ,1 e comercia 
relacionado Arquitectos, Construc-
tores. Ofertas detalladas. E. S. A . 
Melendez Valdés, 51.—Madrid. 
líioyimienio oemograiico 
NACIMIENTOS 
Santiago Bronchal Esteban. 
Joaquín Domingo Andrés Aure-
lio José Gracia Cesteros. 
Dtl sorteo flojetlotes para Africa 
El próximo domingo, día 8, a las 
diez de la mañana en la Caja de Re-
cluta de esta capital tendrá lugar 
el sorteo de los mozos del reempla-
zo actual y agregados al mismo, 
para determinar quienes tienen que 
servir en Africa, quienes en la Pe-
nínsula y quienes tienen que for-
mar el cupo de instrucción. Dicho 
sorteo se verificará con arreglo a 
las normas del Decreto de 10 de 
agosto del año actual. El artículo 
6 . ° del mismo dispone que podrán 
asistir al acto, que será público, los 
representantes que designen los 
Otro caMoioBan 
tia \ 
Por referenciaj que 
Ayuntamientos y el público que,entero c r ^ i t o s a b e m o s 0 ' 1 ^ 
permí ta la capacidad del local en t r° ^ " d o correligi0 
que se celebre el acto. Una vez sa- i™0n be&urar PreSidente . ^ R Q . 
cada la bola que ha de determinar t f cloin' irehusó, con be-
que recluta tiene el número 1, se 
dará por terminado el acto público 
y seguidamente se estampará en la 
lista ordinal alfabética el número 
que haya correspondido a cada re-
cluta. Esia lista se expondrá al pú-
blico una vez consignados dichos 
números . 
Se I I e v a n n u e c e s p o r va-
l o r J e 30 peseras 
Calomarde. — Durante la ñocha 
pasada entraron «gallineros» en las 
fincas de Pedro Juan Martínez y 
Matías Blancas, y se llevaron nue-
ces por valor de 30 pesetas. 
Como autores del hurto han sido 
detenidos seis jóvenes de la loca-
lidad. 
ñolas de Enseñanza 
«El último varón 
Temperatura 
Se cursa a la Dirección general 
de Primera Enseñanza el expedien-
te incoado por el Ayuntamiento de 
Arcos de las Salinas solicitando la 
creación de una escuela mixta, a 
cargo de maestra, en la aldea de la 
Hoya de la Carrasca. 
Se eleva, al presidente de las mi-
siones pedagógicas, instancia d e l ; Datos facilitados en el Observa-
director de la graduada de niños de .torio de esta capital:' 
Rubielos de Mora solicitando una ] Tpmnprntnrn máv5«,o J 
.. . j lemperaiura máxima de ayer, 
biblioteca popular para dicha es- 24 grados. 
cuela. T j - • J . 
ídem mínima de hoy, 8. 
Dirección del viento, E. 
Presión atmosférica, 687'3. 
Recorrido del viento, 30 
" o r i d a d a . a ^ ; r c S > Í legado del E s t a d ó ^ ^ de ^ 
Trasatlántica, en Barcdo. ^ 
que le fué ofrecido reitera'' ^ 
por el ministro de U^CT^ 
nario don Vicente lran2o ^ 0 -
amigo nuestro. ' ^rido 
H a c í ^ d a ^ 
NOTA DE INTERES 
La Delegación de HacienH 
esta provincia, en beneficio 1 % 
comodidad del público, tie J Para 
dada la implantación del ^ 
directo de ingresos en la De^'*0 
ría-pagaduría de la misma 
del día 16 del actual, co'n 6P;rtir 
ción de los correspondientes a 
tidades oficiales, que seguirán ^ 
ciéndolos, como ahora, en 1« T 
cursal del Banco de España. 
Cartelera Je espeeíác j 
os 
r e a í / 0 ^ a / / / , - - H o y se exhib í 
emocionante película de aviación 
«La escuadrilla deshecha». 
— El domingo, 
sobre la tierra». 
En oo [amióo se oreóle foeoo ooa 
lata de oasoiloa y resolta roo gra-
ves goemailDras el ayodaote 
Calomarde.—En las inmediacio-
nes del pueblo y a consecuencia 
del incendio de una lata de gasoli-
na que llevaban en un camión, re-
sultó gravemente herido el ayudan-
te del conductor Gregorio Lozano 
Lozano, de 24 años , vecino de Te-
ruel. 
Quedó hospitalizado en casa del 
practicante. 
El camión, matrícula de Valen-




Estar suscrito a 
República 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oït-
dales, conélictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
República 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplià 
iniormación. 
T A R J E T A S de V I S I T A 
se h a c e n e n ¡a i m p r e n t a de 
<sste p e r i ó d i c o 
Lea l ReDnblica 
S E V E N D E 
Una casa, sita en el Puente de la 
Reina. 
Razón: Mariano Marzo, San Es-
teban, 23. 
i l B e i i i p 
casa oonsMora de 
hornos j e j a o cocer 
HORNEROS 
Ha llegado el momento de que construyáis vuestros hornos con̂ Z 
el adelanto que se conoce: Con nuestra piedra especial muy cono 
en toda España. Precio del metro cuadrado y su colocación, cinCconS, 
pesetas; también mudamos los suelos en los hornos viejos; igua m , 
mimos hornos de movimiento continuo, muv modernos para q" 
todo 
— ..Wlua ue movimiento continuo, muy moaernu* P - - ' str8 
cionen con carbón y leña y con aceites pesados. El adelanto á e n ble. 
Piedra especial consiste: 1.° En que el suelo cuece el pan ¡nmejo ^ 
¿- ^asta menos combustible; y 3.° que su descomposición ta ^ 
numero de años desconocido a venir. Esta casa garantiza todos 
nos que hace, al menor desperfecto. 
PRESUPUESTOS GRATIS, PIDANLOS A 
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F O G E N E R A L 
E L D E S A R R O L L O D E L A C R I S I S 
0 señor Sáncke^ Romárv encuentra obstáculos para f or 
mar Gobierno y declina los poderes 
El Presidente encarda de formarlo al señor Pedregal 
te la crisis 
Las consultas 
Kadríd.-EI martes a úl-
tima hora de la tarde que-
dó planteada la crisis del 
Gobierno Lerroux. 
Ayer mañana inició el 
,fesidente de la Repúbli-
ca las consultas para so-
lucionar la crisis. 
He aquí lo que aconse-





y continuación de las 
Constituyentes o disolu-
Seruicio directo con la j IRANZO 
¿¿encía Mencheta Disolución y Gobierno 
Conferencia 5 ía/oejde concentración republi-
cana con control socia-
lista. 
C A S A R E S Q U I R O G A 
Disolución y Gobierno 
presidido por un republi-
cano independiente. 
C A S T R I L L O 
Disolución, Gobierno 
de concentración modera 
da y de propósito revisio-
nista. 
F R A N C H Y R O C A 
Gobierno de concentra-
ción, con predominio iz 
quierdista, que tenga el 
decreto de disolución. 
B O T E L L A ASENSI 
Disolución de las Cons-
ción de Cortes con G o - tituyentes y Gobierno de 
feno de garantía elec* .izcluierdas semeiante al di 
(0ra| misionario. 
RUIZ F U N E S I S O R I A N O 
Continuación de las ac-| Disolución y Gobierno 
luales Cortes y Gobierno de concentración republi-
concentracíón presidi-' cana. 
por un hombre de par- AZAÑA 
Mientras subsista el ac-
tual Parlamento se debe 
formar un Gobierno de la 
más amplia concentración 
republicana, y que en el 
caso de que hubiera que 
disorver las Cortes, se de-
be formar un Gobierno in-
tegrado por todos aque-
llos grupos están dentro 
del ámbito de la Constitu-
ción. 
A M A D E O H U R T A D O 
Las Cortes no pueden 
ser disueltas más que por 
el Gobierno que las con-
vocó. 
A L B A 
Disolución y Gobierno 
nacional. 
G R E G O R I O M A R A Ñ O N 
Disolución de Cortes y 
Gobierno nacional presi-
dido por un independiente. 
S A N C H E Z R O M A N 
Disolución de Cortes y 
Gobierno en el que estén 
representados todos 1 o s 
partidos. 
M E L Q U I A D E S A L -
V A R E Z 
Disolución de Cortes y 
a la disolu-! Gobierno de concentra-
Ición republicana presidido 
^AURA por Lerroux. 
El desairólo de j a crisis en el día de hoy 
E l señor SáncLez B 
qa Jo Je f 
O m a n , que tue encar-
ormar 
I 
ierno, J e e l ¡na 
os poderes 
roentario. 
MARCELINO D O -
MINGO 
Concentración de las 
^nstituyentescon unpro-
^ia legislativo limitado 
Gobierno de concentra-
republicana de iz¿ 
Mas, con socialistas y 
^ales o con sus votos. 
SANTALO 
Continuación de las 
rtes y Gobierno análo-
al Provisional 
G ^ D O N ORDAS 
fes posible, continua-
k, las fortes con un 
lerno republicano-so-: 
1 p o disolución por 
fr̂ ol>ierno de concen-
Cde ízciuierd^. pre-
j5lli0Porun hombre de 
U,0 distinto al partí-
C TlÍnÍstro de laGo-
C CABELLO 
!íon rclón de Cortes 
^ ¿ G o b i e r n o 
elecciones en 
Madrid.—Esta mañana 
temprano el señor Sán-
chez Román, que fué ayer 
encargado de formar Go-
bierno, comenzó las ges-
tiones. 
Durante una hora estu-
vo conferenciando con Le-
rroux. 
El jefe del Consejo di-
mitido refiriéndose a esta 
conferencia ha diccho que 
le hizo algunas observan 
ciones al señor Sánchez 
Román, en cuyo talento 
confiaba para salvar las 
dificultades que encontra-
ría en su gestión. 
Añadió que los radicales 
no serán dificultad para 
una solución al servicio de 
la República. 
A las doce y veinte He 
gó a Palacio el señor Sán-
chez Román, quien dijo a 
los periodistas que no po-
día manifestarles nada por 
estimar que no era opor-
tuno hacerlo antes que al 
presidente. 
A la salida manifestó 
que había declinado el en-
cargo de formar Gabinete 
por haber encontrado difi-
cultades en la realización. 
Añadió que ignoraba a 
quien se llamaría. 
ejecutivo del partido Radi-j Bilbao.-En el salón de 
cal Socialista Independien- la terraza celebróse asam-
te, y se examinaron las ad- blea extraordinaria del 
hesiones recibidas, acor- partido Radical Socialista, 
dándose facilitar a la pren- asistiendo cerca de 2.000 
sa, mañana, nota de ellas, afiliados. 
E l señor PeJreqal 
I 
reqai encarqa Jo Je 
ormar uonierno 
Procedente de Asturias 
llegó esta mañana el señor 
Pedregal, quien marchó a 
Palacio-
Manifestó que no presi-
diría ni formaría parte de 
do a los reporteros que 
S. E . le había encargado 
de formar Gobierno y que 
Después facilitaron nota 
de los actos de propagan-
da a realizar, entre los que 
figura, el próximo domin* 
go, en Valencia, en el que 
hablarán Marcelino Do-
mingo, Angel Galarza y 
Victoria Kent. 
Los mismos oradores to-
marán parte en un acto, 
por la noche, en Alicante. 
(Das agrupaciones 
R. 5. que se adhieren 
a Marcelino Domingo 
Granada.—La Asamblea 
local del partido Radical 
Socialista acordó declarar-
se en contra de Gordón 
Ordás y seguir las inspira-
ciones de don Marcelino 
Domingo. 
Oviedo.—Los radicales 
socialistas gestionan la for 
mación de un partido au-
tónomo regional, en tanto 
se resuelve el problema 
Se acordó, con sólo dos 
votos en contra, adherirse 
a don Marcelino Domin-
go, entre vivas y aclama-
ciones. 
El diputado señor Fa-
trás se retiró de la asam-
blea, y fué abucheado, en 
compañía de un pequeño 
grupo de incondicionales. 
Málaga.—A las tres de 
la madrugada terminó la 
asamblea Radical Socia-
lista. 
Los delegados dieron 
cuenta del resultado del 
Congreso. 
Asistieron los diputados 
Baeza, Medina, Saval y 
Martínez Jiménez. 
Por unanimidad se acor-
dó que la Agrupación de 
Málaga se adhiera a don 
Marcelino Domingo. 
se proponía ir dando cuen 
ta al Presidente de todas planteado en el partido con 
las gestiones a medida que ^ carácter nacional, 
ningún Gobierno por ha- las vaya haciendo. | La masa del partido se 




Tribunal de Garantías, y bierno sería con las actua-
que esta noche regresaría les Cortes, respondiendo 
a Asturias. Jque no lo sabía. 
A la salida dijo que se j —El Gobierno-añadió— 
había limitado a saludar al , de formarlo será con las 
señor Alcalá Zamora y mismas bases con que ha 
que ratificaba lo anterior-¡pretendido formarlo el sen 
mente expuesto. |ñor Sánchez Román. 
Poco después llegó el Las primeras visitas-
señor Sánchez Román pa-,continuó diciendo el señor 
ra declinar los poderes, y (Pedregal-serán a los se-
a las dos menos veinte el ñores Lerroux, Besteiro y 
señor Pedregal volvía a'Azaña. 
Palacio. ^ n periodista le pregun-
—¿Parece que vuelve us .tó si iba a comenzar las 
ted?—le dijeron los perio-'gestiones o si marchaba a 
distas. ¡su domicilio. 
—Yo vuelvo con mucho j —Voy a almorzar y des-
gusto-respondió, pués permaneceré en mi 
_^per0 viene a ser presi- domicilio para meditar, y 
dente?-le interrogaron. más tarde comenzaré las 
—Les reitero que nó y gestiones que como les di-
que me marcho mañana, je antes, las iré poniendo 
E l señor Pedregal aban- en conocimiento del Pre-
donó Palacio a las dos y sidente conforme vaya ha-
media de la tarde, dicien- ciéndolas. 
Solución 
Cen^ción, 
%,rr y Gobiernoj RAIMUNDO A B A D A L 
Disolución de Cortes y 
Gobierno de concentra-
ción nacional. 
MIGUEL D E UNAMUNO 
Disolución de Cortes y 
Gobierno de «comunión» 
nacional que gobierne y 
que no legisle. 
Propaganda del Par-
tido R. 5. Indepen-
diente 
Madrid. - C e l e b r ó re* 
unión el Comité nacional 
sis del señor Domingo. 
Cádiz.—El partido Radi-
cal Socialista c e l e b r ó 
Asamblea magna. 
Las deliberaciones fue-
ron muy extensas. 
Por mayoría se acordó 
declararse partido Radical 
Socialista autónomo. 
Segòvia. — La Agrupa* 
ción Radical Socialista se 
reunió para conocer las in-
cidencias del úlíímo Con-
greso Radical Socialista 
celebrado en Madrid, del 
que le dieron cuenta los 
delegados que asistieron. 
Votaron todos los afilia-
dos a favor de don Mar-
celino Domingo, excepto 
cinco, que optaron por se 
guir al señor Gordón, 
A consecuencia de ello, 
quedó disueita la Agrupa-
ción Radical Socialista, y 
los elementos independien-
tes designarán un Comííé, 
que procederá a la reorga-
nización del partido en la 
provincia. 
M E M O R A N D U M 
Obieio: L a culpa única de tu 
vida miserable es de las castas 
privilegiadas que, pai a provecho 
suyo, mangonearon hasta el 14 
de Abril los destinos de España. 
Obrero: Causa primordial del 
malestar por que pasas ha sido 
la influencia de la arrstocracia y 
del clero. ] Y conste que nos re-
ferimos al alto clero f 
Obrero:¿Cuándo has comvlo 
bien, vestido bien y ganado un 
jornal decente? S i eres sincero 
dirás con nosotros que nunca. Y 
si eres consciente sabrás que si 
hoy no drsfrutas totalmente de 
ese mejoramiento que la Repú-
blica te prometró es culpa de los 
grandes caprtalistas que para 
derrocar el régrmen que te ha 
libertado de sus garras opreso-
ras, retraen el c.aprtal para crear 
el paro. 
Obrero: No olvides que es-
tos eternos explotadores del 
proletariado son los causantes 
de ¡as necesrdades que padeces. 
Obrero- No olvides que 
mientras la Repúblrca trabaja 
por mejorar tu condición socral 
el caprtal está haciéndote una 
guerra sorda y sin cuartel. 
¡ N o olvides a esos señorones 
srn concrencia ni entrañas que 
poseyendo grandes extensrones 
de tierra, que ellos no trabajan 
(aunque se titulan j Agranos!), 
y un capital de muchos millo-
nes no sólo permiten que pases 
hambre srnó que por todos los 
medros tratan de engañarte pro 
metréndote <el oro y el moro» 
que siempre te negaron en los 
muchos años que fueron los rec-
tores de la política Nacional! 
PRBOOS DE SUSCRIPQÓN 
En Teruel, al mes. 
p Fuera, al trimestre. 
1'50 pesetas 
O'OO » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
::::::::::: 
REDACCION Y A D M I N , ^ 
Píaza de Breíón, 0N 
Teléfono 13o 
Toda la correspondencia al Ad 
Año III.—Número 3T0 SE PUBLICA LOS MARTbS, JUEVES Y SABADOS 
ESTAMPA LAICA 
Como enfionden la ca 
ridad los sedarlo 
—Habrá usted compren 
dido que me ha contraria-
do la declaración de que 
son protestantes esos 
hombres a quienes se de-
sea que protejamos. Y la 
cosa es muy sencilla: son, 
indudablemente, dignos de 
compasión por su desgra-
cia actual; pero hay para 
ellos otra mayor desgra-
cia; la de ser enemigos de 
Dios, puesto que no pro-
fesan la religión verdadera. 
En e s t e caso, nuestras 
Constituciones previenen 
que se atienda a la salud 
del alma antes que a la del 
cuerpo. En tal concepto 
nosotros podemos enviar-
les un sacerdote católico, 
para que vean si abjuran 
de sus errores. Si así lo 
hacen sinceramente; si se 
convierten al catolicismo, 
y reciben el santo bautis-
mo, entonces haremos lo 
posible por su bienestar 
material; pero ante todo el 
alma, los bienes del cielo, 
antes que loscuales no hay 
ni puede haber nada en la 
tierra. 
Yo escuchaba asombras» 
do el raciocinio de aquel 
hombre. «Pues qué — me 
preguntaba a mí mismo:— 
¿puede existir ante Dios 
esa distinción que prohibe 
hacer el bien a los que di 
sienten de aquel que ha de 
realizar ese bien? 
Y como si mi interlocu-
tor quisiera contestar a esa 
pregunta tácito, continuó: 
—Yo creo que usted es-
tará conforme con esta sa-
bia disposición de nues-
tros Estatutos, tan ade» 
cuada al espíritu de la 
doctrina católica. Favore-
cer a los enemigos de Dios 
prestarles auxilios en sus 
necesidades, es, en cierto 
modo, ir contra el mismo 
Dios. ¿No ha observado 
usted que en una oración 
llamada colecta, que se 
repite tres veces en cada 
misa, se pide a Dios por 
el papa, por el obispo, 
por el pueblo cristiano, y 
al llegar a los paganos y 
hereies se pide a Dios que 
sean triturados con el po-
derío de su diestra? 
Si, señor,—continuó el 
personaje negro, exaltán-
dose cada vez más;—los 
herejes, los impíos no me-
recen ni nuestras oracio-
nes ni nuestros socorros 
materiales; sólo podemos¡ 
pedir a Dios, como nos 
enseña la Iglesia, que sean 
destruidos aniquilados, tri 
turados por su excelso 
poder 
Y he aquí en que con-
siste la hermosa virtud de 
la caridad cristiana: en ha-
cerse todos para todos, 
pero dentro de nuestra au-
gusta religión. Caridad 
cristiana: lo dice el mismo 
nombre: caridad, abnega-
ción, sacrificio; pero en 
bien de los nuestros, en 
beneficio de los que te-
men a nuestro Dios. Los 
demás son enemigos de 
Dios, esclavos de Satanás 
y destinados irremisible-
mente a los tormentos del 
infierno, e los cuales son 
prólogos anticipados los 
castigos que Dios les en-
vía en este mundo, para 
ver si de esta manera se 
ablanda su empedernido 
corazón y se convierten a 
la verdad. 
Pero ha de permitirse 
una observación,—repuse, 
interrumpiéndole.—ElCris 
tianismo enseña que todos 
los hombres son hijos de 
Dios, y no parece equita-
tivo que se hagan esas dis-
tinciones entre hijos de 
una gran familia. 
Esta observación sulfu-
Empresa P M s i í e a u Técnica de ruhiicidad 
< 1 I 1 I I 1 W 
0IBMJflS> 
Teléfono 182 T E R U E L Apartado 10 
¿hemos de apreciar de [ADA DIA UNA ANECDOTA 
igual manera el oro de laj — 
ley, que el falso metal? E l TODO UN PROBLEMA 
Cristianismo dice que tO- Bn una teitulía política turo/en-
. . . , ' se, se comenta la situación social 
dos los hombres somos AndaIucía 
hermanos; pero también i A/guien apunta que a/ aplica.se 
enseña qüe Caín y Abel \o teRefoima Agiaria mejoiaiá. 
eran; y Sin embargo, DiOS.— Cesarán los desóidenes cuando 
maldijo al primero y ben-|̂ ê fe/,fáí/os los c*mP*sin*s 
dijo al segundo. 
dice olio. 
— No lo cieais—exclama un ter-
No nOS Cansemos inútil-! ce/o,/,0/nA/e muy conocido poi 
mente en ociosas discusio-|5w^e^'o-—^s^ac/d/7 es muy 
nes. La Sociedad de S^n ^1'011^ solucionai- 1 ^ d e : S i 
1 los asientan no ti abajan y si se le-
• vau tan, alteian el orden... Vicente de Paül, que se 
inspira en la doctrina gê  
nuinamente católica, noj 
ejercerá jamás la caridad « 
a ciegas. Es decir, antes 
de alargar SU mano para Preparación del Magisterio. Cur-
socorrer al desgraciado,'sillos. Ingreso Normal. Oposició-
averiguará escrupulosa-1 nes. Clases orales. Corresponden-
mente Si éste es amigo o cia. 
enemigo de Dios. En elj -=^== • = : 
primer caso, lo tratará co - 'p^ , , l m ^ g j j 
mo a hermano, dispensán-
dole su protección; en el 
segundo, procurará reme* 
diar la mayor desgracia 
antes que la menor; es de-
cir, se esforzará en traer a 
A V I S O A L O S C E N -
T R O S D E L A PRO^ 
VÍNCIA 
región de España tenía un 
mote distinto el somatén... 
Daban lástima los bien 
intencionados burgueses 
de la carabina, los «am 
brosios», como les llama 
ban. Salían el domingo, ar 
mas al hombro, y se diri-
gían a la parada, a la re-
vista, al desfile. Pero el 
peor momento era el del 
regreso, en la hora cálida 
y concurrida del aperitivo. 
Algunos no sabían donde 
meterse la carabina. |Si al 
menos hubiera podido pie 
garse! 
I m a g í n e n s e ustedes, 
pues, lo que ocurriría por 
ahí el día en que unos se 
ñores se empeñaran en que 
teníamos que saludar con 
el brazo extendido. Quiz-i 
la primera semana choca-
ría la innovación. En nues-
tro país gustan siempre 
los cambios, las crisis, las 
rectificaciones. Pero al ca-
bo de un mes empezarían 
a circular parodias de sa-
íneos; Muñoz Seca escri-
biría comedias con alusio-
nes mortificantes, y las 
vedettes de revista darían 
finalmente al traste con la 
solemnidad de los Césa-
res. 
Esto en lo que se refiere 
al saludo. Porque lo de-
más tendría un éxito más 
estruendoso todavía. So-
bre todo, lo de las cami-
sas... 
Jueves 5 O 
ser. 
as 
«balud».—En el úlf 
de<<Sal«d>>queacaba^0 ^ t 0 
b!r el do^or L"quejeíe l í 6 ^ 
vicios de Ginecologí 
Central de la Cruz Roja 
notable artículo en el que 7"^ u* 
un justo sentido científico^9 Cô  
el problema de la cirugía iétÍCo 
del seno. El doctor N a v a l ^ 
trata de «El clima en la t i aSco lUDercul0, 
8 M [S i tu l 
PubliCa 
SIS 
Habiendo recibido los 
a amistad de Dios, al que carnets socios hacemos Hablar de probabilida 
vive apartado de él! Si no Presente Que pueden ha-
cer sus pedidos al admi-
nistrador del Comité pro-
víncialdon Mariano Aguas. 
E l precio de cada uno 
es de cincuenta céntimos. 
lo consigue, no dispensará 
tampoco protección al que 
no la merece y abandona-
rá en su desgracia al que 
ha abandonado a su Dios... 
D I S C O S 
Yo salí con el corazón 
ró completamente a titS 0Prímido- Esta carídad no 
tro hombre. Con la mira-í68 unive^sa,' esta carídad 
da centelleante, la voz a l - h u e t iene ami^os ^ enemi 
terada, el ademán descom- ^os' ni es caridad ni es fi . 
puestos, replicó: laníropía, ni es otra cosa, 
Ü , , que una de tantas aberra-; —esas palabras me pa- . J i Í: ^ creen que el fascismo es , ciones del fanatismo reh-• ..^ ^ recen propias, más que de . i un peligro en España, aun-
un verdadero cristiano, de '" T.„„ TT |que no se trate más que de 
\ En España, no 
Hay personas serias que 
des de fascismo es deseos 
nocer el espíritu de las 
colectividades españolas. 
jSeñor, si hasta el doctor 
Albiñana se metía hace 
poco con los agrarios por-
que le quitaban la clien-
tela! 
imtittwius 
uno de esos filósofos a la 
moda, que todo lo compo-
nen con la maldita filan-
tropia. ¡La filantropia! 
¿Qué significa ese amor a 
todos los hombres, sean 




. luna detensa desesperada 
- A __ ' íde lo que se está desmoro-Juan G i r a nnoraigs "̂ 10 - ̂  ̂  
el privilegio, las castas, el 
capitalismo arrollador. Y 
se atormentan la imagina-
ción pensando en lo que 
ocurriría si, cuando menos 
Automóvile/ S I N G E R 
También en los automóviles económicos 
hay categorías 
V e a V . e l S I N G E R 
Gran estok de recambios en Madrid, Goya, 4 
Le informará de sus excelentes características y 
precios, el Agente de Teruel y su provincia 
J o a q u í n E s c r i c h e 
Valcaliente, número 5, 2 . ° -TERUEL. 





visión de la España derechista, con 
prólogo de 
Basilio ñlvarez 
Precio: TRES pesetas 
| D E V E N T A 
en la librería de Hijo de Perruca, 
calle de la Democracia, Teruel, 
y en el domictlio de su autor, 
Manuel, 1.—Madrid 
Descuentos especiales a Socieda-
des Obreras 
anuncie usted en üEPüBLlCfi 
lo esperásemos, unos mi-
les de hombres salieran a 
la calle marcando el paso 
y saludando a la romana. 
Esas personas timoratas 
no conocen España. O por 
lo menos, no se acuerdan! 
del somatén. Porque aque-1 
lia organización militar del 
fascismo de Primo de R i - ! 
vera, mal copiada de una ' 
disciplina histórica, no sa-
lía a la calle sin que la gen-
te se solazara, a costa su-
ya, con rechiflas y epigra-
mas. Çomo que en cada 
Relolería y Taller de R e p á r a t e 
DE 
J O S E P O R T E A 
Gane Ramún y calai, 36 
(Antes San Juan) 




trabajos de tanto interés c n l 98 
titulados «La sordera de R !0S 
ven»; «Los bichos que p i c ^ 1 -
calcio y los dientes»; .Rl r.vi- 1 
deporte ideal»; «Contra ^ 
nes de las escuelas bosq«e>>; ^ 
cuitadez Para ,a alimem4 ': 
«Los niños sub-anormales»- «u 
setas comestibles y las venenL 
«Las ta&tuogas cocinas del Hos •' 
tal Provincial de Madrid»; Xi 
nuevas normas higiénicas de la m 
dustria lechera»; «In Memorias 
Carlos María Cortezo»; «Anales de 
treinta días», etc. etc. encomendé 
mos a muy distinguidos especialis-
tas en cada una de las cuestiones y 
profusamente ilustradas en hueco-
brado. 
«Salud» se vende al precio de 
cincuenta céntimos ejemplar en to-
das las librerías y puestos de revis-
tas y periódicos. 
* 
* * 
«Nuevo Mundo».—Publica una 
entrevista especial con el director 
general de Trabajo, quien opina que 
todos los presidentes de Jurados 
Mixtos que se consideren aludidos 
por el ministro deben presentar su 
dimisión. 
Cuenta en forma dramática y ob-
jetiva cómo se vive en las minas de 
Langreo y las penalidades que han 
de soportar los obreros del carbón. 
También publica: Si no tomara 
usted bebidas exóticas, disminuiría 
la crisis uvera.—Bl comandante 
Franco, «hijo pródigo», vuelve a la 
aviación.—Impresiones de un ba-
ñista novel.—El niño, profesor de 
los mayores.—El queso de Holanda 
cómo se fabrica, cómo se vende, 
cómo se exporta.—El día más le-
liz.—Cómo cumplió su deber Itúr-
bide.—Modas.—Actualidades. 
Compre usted «Nuçvo Mundo:» 
50 céntimos. 
De cuantas 
nes científicas o litera-
rias, se nosresaítaa dos 
ejemplares, haremos 




I«r . tvn L * Vos ÜÏB TBBÍIÍÏ. B?« 
Juan FernánJez t 
OraiÉs Talleres de [ a r n l a i y [arpialerla W o i t a 
.'(Especialidad en reformas y reparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda clase & 
muebles de todos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S M O D E L O S 
Especialidad en pintura al Duco a cargo de Juan Gallart 
S E G O R B E # Calle Castellón 
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